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Soggetto proponente: Comune di Bussi sul 
Tirino 
Partners: Regione Abruzzo – Dir. Politiche 
Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e 
Pesca 
 
L’intervento è previsto all’interno del Parco 
nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga, e 
riguarda un paesaggio fluviale di pregio 
coniugato a un paesaggio agrario storicamente 
rilevante, come quello degli orti lungo il fiume 
Tirino. Insieme alla riqualificazione e 
valorizzazione del pozzo e della fonte 
“Sambuco”, il progetto include una molteplicità 
di passerelle e pedane per agevolare la 
fruizione del parco,anche per i soggetti  
diversamente abili. Questo sistema consente di 
destinare un importante ambiente rurale a un 
uso collettivo, considerando che un elevato 
numero di frequentatori, sia residenti che 
turisti, utilizza le acque del pozzo Sambuco per 
il proprio approvvigionamento idrico. 
 
